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後していることがわかる。まず、第一部後半（第二主題）の冒頭に “Yet Evie avoided London 
Bridge for I saw her once more, and in Stilbourne. It was two years later in the autumn and I was on 
the verge of my third year at Oxford and restless with the world since anyone could see a war was 
only just round the corner.”（117）という記述があることから、第一部後半（第二主題）がオ
リヴァーの大学入学後から２年後の出来事であるのに対して、第二部の冒頭は “At the end of 
my ﬁrst Oxford term I came back to Barchester by train, then took the bus out to Stilbourne.”（131）
とあるように、大学入学後最初の休みに帰省した時の出来事であるから、第一部前半の数ヵ
月後の出来事であると推測できる。また、“The last time I had been in the Crown was with Mr. 






















　　　　With that capacity for long and deep calculation which has since proved so beneﬁcial to my 
country I set myself to evaluate the situation.（22）
「我が国のために役立った計り知れない才能」とは、詳細には報告されないものの、第三部











　　Below the immediate line of vision, I could see that Robert was giving me a Look. It was the sort 
of Look that kept the Empire together, or quelled it at least. Armed with that Look and perhaps a 
riding crop, white men could keep order easily among the clubs and spears. He walked with great 
dignity into the house, duke’s proﬁle high, attention straight ahead. I laughed loud and long and 
savagely.（17-18）





















彼女と結ばれることを欲する一方で、“I saw their social world, so delicately poised and carefully 
maintained, so ﬁercely defended, crush into the gutter. I should drag them down and down through 

















　　　　Some things need to study, no learning, no repetition in pursuit of memory. They burn 
themselves into the eye and can be examined ever after in minute detail. Moreover it is their 
nature—since we cannot even think, without leaving a mark somewhere on the cosmos—to bring 





語っている。イーヴィーの臀部に 「みみずばれ」（“those red welts”）が見えた時、オリヴァー
にとって「みみずばれ」はイーヴィーの筆記の教師であったウィルモット（Wilmot）との性















































　　“It all began,” She said, “when you raped me.”
　　A nightmare singing started in my ears. There was nothing to say—no plain statement that 
would bear the indisputable imprint of truth. And indeed, what had I done, we done?（127）
自分が感じていた真実とは異なる事実を突き付けられ、オリヴァーは言葉を続けることがで




I stood, in shame and confusion, seeing for the ﬁrst time despite my anger a different picture 
of Evie in her life-long struggle to be clean and sweet. It was as if this object of frustration and 
desire had suddenly acquired the attributes of a person rather than a thing; as if I might—as if we 












ヴァーにとっては初耳であったことが、“I went home confounded, to brood on this undiscovered 



















化を語るエピソードの中で唐突に、“It was a generation later that I discovered, on looking back, 












第一部後半の冒頭である “At the end of my ﬁrst Oxford term I came back to Barchester by train, 
then took the bus out to Stilbourne.”（131）と以下の引用部は、オックスフォード大学の最終
学年に上がる前に実家に帰省しいていた秋の出来事であり、おそらく第一部後半と同時期で
あることが推測できる。 9
She had called attention to herself for the last time, I said to myself in my innocence. For I was 
a chemist, not a biologist. It was only when I was getting ready to return to Oxford for my last 
year, that I learned better.






[...] but staring, staring―trying to ﬁnd something on which I might fasten my eye and blind my 
mind’s eye. There was a storm in me which felt as if it were around me, so that the dry webs of 
spiders between the bricks seemed part of it and of her and me, and everything. I could hear my 
own voice as if someone else was using it.
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　　“No. No. Oh-No. No. No—”
And I knew even then that the sight was seared into me, branded where I lived, ineradicable—
Bounce pacing along the pavement with her massive bosom, thick stomach and rolling, ungainly 






























考えてしまう〈疚しさ〉からではないだろうか。“It was a generation later that I discovered, on 




[...] I felt that if I might only lend my own sound, my own ﬂesh, my own power of choosing the 
future, to those invisible feet, I would pay anything—anything: but knew in the same instant that, 
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－ 32 －
like Henry, I would never pay more than a reasonable price.
　　“—and ninepence is three pounds. Thank you, sir.”























































10　 井上（2007）は、ヴァージニア・ウルフ（Virginia Woolf）の『灯台へ』（To the Lighthouse, 
1927）に登場する薬剤師の息子タンズリー（Charles Tansley）や『ダロウェイ夫人』（Mrs. 





Sillitoe）の『土曜日の夜と日曜日の朝』（Saturday Night and Sunday Morning , 1958）や J・
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